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P R E S E N T A C I O N 
El presente t rabajo so!::r e el C1.lltivo Cor.ierciz\l de Puerro, formé! -:, .:n -tc 
de un,'\ Serie d e Manu:iles Técnicos preparados como Ma t erial r :_af.lc~:i co 
,;>aru el Programa de Horta lizas que viene des.:1rrollándose e n , .l . r::•,tro 
ngropccuario "La Sabana" d e ntro del Convenio de Coopcrnción 'r .~r:i~ i cn 
SENl\ -· HOLl"\ND1\ . 
Este t·l~!lU'-1 servirá d e base p.:u-a l e. c l cl:'orac ión ulterio:;: de l as Col ce· 
r ioncs Ensir.as SENA, pnra l n Socci6n Espccific~ del correspondiente 
Dep;:,rtül'!lcnto l~grícola . 

GENERALIDADES . -
El PUerro pertenece a la familia dé 1.as I,i J j 6oeas. Es \m representante 
del género Allium. 
a. Puerro: Allium porrum L. 
b , Cebolla : Allium cepa L. ·=·-
c. Ajo: Allium sativmn L. 
d. Cebolla de tallo: Allium f i stulosum L. 
e . Cebollino: Allium ampeloprasum L. 
f. Chalote: Allium ascolonicum L. 
g . Cebolleta: Allium schoenoprasum L. 
h . Cebolleta china : Allium tuberosum L . 
El puerro es procedente de zon~s/pai ses Mediterráneos . Principal mente 
se consumen los t a llos blancos , cocidos ó fritos, aunqce. en m~c~os pai-· 
ses comen gran parte de l as hojas, e speci a lmente para sopas C"Jm-:> cc,ndi·-
mento. El puerro es rico en vitcI!linas E y C y con+.:ü:nc ~zuf::3 , hi z:-:-ro, 
calcio, f 6sforo y magnesio. 
El puerro tiene por su a l to contenido de ~zuf re varias f unciones como 
hie r ba medicinal : limpia y desi nf ecta y es bueno para l rt voz. 
En Col ombia se cult iva poco , probabl emente por lo que s e ctü t i va muc:n 
cebollé.~ de t a llo . No h ay estadísticas disponibles sobre orcas y r endi-
miento en Colombia . 
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El precio promedio en el mercadn Europe o es aproximadament e de US $0 .075 
6 Colombiano$ 4.oo por kilo (1975). El consumo en Europa es más de un 
kilo por c ápita por affo (Esto signi f i ca para Colombia unas 1 . 000 Há. por 
a ño). 
El cul tivo de puerro se presta muy bien para producci6n contratada, sin 
embargo, es poco practi cado. 
Durante todn el año s e f acilita l a producci ón para consumo fresco (En 
Col ombia). 
PROPIEDADES BOTANI Cns . . 
El puerro e s una olanta hiannual, pero en ciertas condicioi1es , en zo na 
sub tropica l produce hijuel os a l pié de l o planta, por l o cua l se podr5n 
considerar como (perenne} viva . Las p l antns for man grandes cantidades 
de raíces secundar ias ; es tas raíces se encuentran en un 6 5% en 1 capa 
de O hasta 25 cm.; en 25% en l a parte de 25 hasta 50 cm. , y 10% má s oro-
fundo hasta 125 cm. 
Durante e l c r ecimi ento l a s raíces se a cortan por lo quo s e profundiza l a 
planto . 
En la f loración l n planta llega a ur:i :il t Prn do "\ r,r ..,ximc.d~,cntc l. 50 M. 
Los órgnnos masculinos (grnnos de po l en) do l a f l or mndurün mucho más 
temprano que l as femenic~s (estigma ). Por e stn rozón l a autopolini~rici 6n 
se h ace cas i imposib l e. 
La semilla es muy pnrecida a l n de ccboll n . 
El pue.rro tiene cromosomas en l as células generati,ns. 
Como en Col ombia casi no hay estaciones olimáticas, el puerr o florece on 
el pr~mer a ño al fina l del crecimiento vegeta tivo (rll gunas variedade~ 
de puerro en Colombia , tienen comportamiento de pl ~nta enunl ). 
SUELO . -
Composjción: El cultivo de ~uer ro e s poisb l e en todos los tipos d e sue-
lo, con una bu~na estructura , suel t o, buena penetración de a; r e y con 
agua disponible en abundancia. 
Suelos franco arenosos , son muy buenos siempre y cuando t e nga n buena 
capacidad de campo (hidrófi lo) o retención de humedad 
El pH KCl debo ser por l o menos 5 . 8 ó más . 
Suelos f ranco limosos y arcillosos con unos 5 hasta 8% de materiü orgá-
nica son excel entes, estos suelos, p arü e l cul ~ivo de puerro, requieren 
un pH I<Cl de por lo meno ~ 6.8 
Lnbranza: En vista de que e l 90% d e l as r a ices est án en l a zona entre 
O - 50 cm. el puerro requiere un suelo suel to hasta buenü pr ofundidad , 
para así tener mucho air e en l ü zona de raíces. 
Una cap a dura o impermeübl e presenta muchos orob l emas, por lo qt' e no 
permite e l crecimiento (longitudinal) de l a parte b l ~nca . Por l o anterior 
es de much a impor tancia arar profundamente (con subsolador hasta por lo 
menos 50 cm) . Mediante ésto, y l ü propiedad· de que l ns T.:\Íces se :icor -
t ~n , l a p ar t e bl anca , o el t nllo del puerro crece más lélX'go . 
Tr~ba jos con fresadorü ~uede de jar a veces e l suelo demasiado ~uelto y 
fino por l o que puede causar apelmazümiento 6 unn oostra · imperme~ble 
(y dificil aireación), d isminuyendo l a canti'dad de aire en el suelo, y 
dificu l tando e l creci~iento . 
NIVEL FREATICO - RIEGO - ROTACI ON.-
El puerro ,,tiene altas exigencins de suministro de agua , comparable con 
e l cultivó de apio y el de colifl~~- Unos día s d e exceso de agua f~ena 
serimJente e l crecimiento o causb l ri muer t e de l a s plantas. Un ·ni to ni-
vel freStico (de 40 cm) puede disminuír a ltamente -el rendimiento (coa · 
mtis ele 50!li).·. A medida que el desag\Íe es m5s profundo , e l r endimiento ~u-
rnóñth r J pi~arnente . 
. - . ,,.. . 
Un nivel f r etit'i co de 90 cm , ó más no influye en e l rendimiento . 
Gen'erül"mente se r i ag::i urios 20 mm . , después ,. del tra nsplante para que }')aya 
un buen nrr~igamiento. 
En épocn de sequía conviene dar sema nalmente unos 15 ó 20 mm de agua . ' . 
El puerro cabe e n ,cesi todo e squema d e rotación. Son muy b uenos los 
cultivos pre ~cdentes que h an r eci bi do una fuerte ferti lización química 
y nplicaciones d e mélteria orgá nica ó "compost" . El puerro es un buen 
precedente par~ otros . siguientes cul t ives: ~or su. fuerte y volumi noso 
enr~izamiento áej~ un suel o c on excelente estructur~ En l a ferti l izo 
c ión del siguiente. cultivo, .debe t enerse : e n cuenta que e l puerro deja el 
suelo muy pobr e e n nutrientes 
Se recomienda no volver con un cultivo de puerro o d e otro cultivo de l 
mismo g6nero Al lium, dentro de tres (3 ) ~rtos, a l mism~erreno . 
FERTILIZACION · PRIMERA PARTE - EL NITROGENO (N). 
El puerro r.refiere buena cant idad d e materia l org6nico, a l menos si 1~ 
aplic~ción se hace con suficiente anticipación p3r a que ese rnnteri~1 se 
uescomponga cornple~arnente; en este sentido, un cultivo precedente corno 
abono verde no e s recornend.::ible. · 
El puerro ' es •.~ ., fuerte consumidor de ni trogeno . Antes del trnnsplnnte se 
apl ica de 100 Kg . a 500 Kg . de Nitrógeno por H5. ; preferibl emente s e u t i-
l izn un f ertiliz~nt e con nitrógeno en f orma de nitrato de crnonio (Por Ej 
Nitren· 26 =· 26% N) , ~plicñndolo sobre l ~s hileras. 
4 
En 1 :-. -nc.yo!'.'.Í ü de los c.:tsos es r ecomendnbl e .:iplicar uno 6 dos veces duran -
te el -cr~ci,n-iento un Qbono de cobertur a o una receb.::1da con unos 50 Kg de 
Nitrógeno por H6 y por voz, con un ferti lizante nitroge nado de fácil nsi-
mi l nción (por Ej . nitrato de calcio= 15% N): Ca (N0 3) 2 
L:1s recebadns deben renliz.:irse en tiempo seco s obr e l a s plantas secns, 
sobre hil er.:ts con ferti l i znntes gr.::1nul ndos. Esto por pel igro de quema -
duras debido n ln típi ca disposición de ! ns hojas 
El total se aplicQi:t·· 200 250 Kg. do nit rógeno por H6 . :\ veces, y en 
c i ertns r egiones, se npl ican 100 Kg . d e nitrógeno por Ht . ul vol eo, t res · 
semanas antes de ·-trnnspl antar , y s e i ncorpora li v i an.:imente. Lo e special 
es que se uti'li'Ce Cianamidn de Calcio -{,CüCN2 ) (20% N) . Al hacer e l 
transplonte l a Cinnrunida de C:i. l cio , que debe us .::1rse en f onn:i. gr.:inul .::1c'ln , 
se ha transform~do l o suficiente como para que el puerro pueda consumi r-
1 -i. sin probl emos · ·' 
La ventaja de esto pt~~tica es, que e l fertiliznnte funciona como herbi 
r. ida. Unns cuatro (4) hnsta seis (6 ) seman.::1s después de l t r onspl.:inte se 
puede repetir esta oper .:ición; nuevamente 100 i los de Ni trogeno oor Há. 
sobre L:1s p l ,:mtos s ecos, nl vol eo , y el fertil i znnte cionru:nidc'.l de cnlci o 
en forma granulada. 
FERTILIZACI ON - SEGUNDA PARTE - EL FOSFORO (P) Y POTASIO (K). 
El puerro requiere una •regularfertilización con f ósforo . ~ cnntidod 
depende únic::imente de l o riquezn· y disponi bilidad del f6sioro en e l sue-
lo Si l:::t condición de l s·~e l o es .bueno e n cuanto é\ f6sforo, se oplicnn 
sól o unos 50 hnstn 100 Ki l ogramos de P20 5 por Há · ésto equi va le a 250 e 
500 kilbs dé ·superfosf.:ito ó ::!:25 y 250 kilos de superfosfato tiple por Há . 
Aunque según l .:i literatur~ el puerro no r equiere gron cnntidnd de ootn -
sio : en l o pr5ctica se ~pl i c.:i b.:ist:i.nte . 
En gener:::tl, ' Uwndo el contenido del suelo en potos io es c ons ider ado como 
bueno _. se apl ica n unos 150 h:i.sto 200 kil os de K2o oor H6 ; ésto equival e 
-i.: 100 has ta 500 Kilos de Sil vinitn (dobl e ) (4%) ó 250 h .:'.st::i 350 ki l os 
de Cloruro Pot5sico (60%) ó 750 h -1stn J.050 j l os de sulf.:-.to de pot.::isio 
y magnesio , 21~ + Mg Suelos que tienden u f i jación ,e pot~sio r equieren 
m.::1yor cantida d ~ medido que contienen m.:'.yor Dorcentnje de limo . 
Aprm•imac ión de · i n extracción de nutrientes por H:i. 100 r:i l os e!..., N 
60 kilos de P2o5 120 ki los de K2o 
Resumiendo J..:i fer ti l i zoción, y t eniendo en cuent:i l os d :1·cos ·2c 1 ":\ e ~: 
tracción y hnbiendo sólo disponibilid:i.d en fertil i z .:intes crn,,pucstr-c;: , se 
5 . 
recomi encla ~~ si~~~ente combinación: 
1.000 Ki)1b s ,·,<l3 12 · r: 16 3 ,-:,or H'.'! . ó comouesto · s imi l a r (s j n in, luir 
1,s recebndas). 
Debido ~ que p., rte del Nitrógeno y en me nor grado e l pot.:1si o, pueden li-
xiviwr, l .:1 c antid.:id ~i;,l i cada r- s b.::stante ,,..:iyor que l a .,bsor:vida . 
VJ\RIEDADES I PARTE 
En e l puerro podemos di f~r e nciar unos cuatro (4 ) t ipos , según e l J.orgo 
de l t ~llo , col or de l as hoj.:ls, rcpidez de creci::iiento y SLiS<.:ep t ibil idad 
a l f río o condiciones r limatol6gicns adversas. 
l. Los vnriedndes precoces sµe l en t ener un t nllo rel :itivnmcnte !.:irgo, 
color de hoja verde c l~ro y l ü estructura del t Qllo es s emiblor.do 
l o cuetl s ignifi c.::i b astante ~us c epti.bi lidad , 1 frío 6 humeck,d. (des 
gas te de hojns altern~s ). 
2 . V~riedcde s medio p recoces t ienen un tnllo un poco mt.s cort o , ¡:-,ero 
1:-.rgo b l a nco, un col or de hoj a de verde h ns ·:.:.::i ,,e rde ct.~ro y susceJ?"· 
tib l e e desgaste de hoj as externas. 
3. El grupo de varied~des ~edio tnrdín son l os rn5s importa ntes, tienen 
un tallo y l a p :irte bl a nc.:i un poco mós corta aún , l as hojas son más 
anch ns , mns g roos~s , ~e color ver d e-gFiS y bcstcntes r e s istentes a l 
frío o 1,:-t humednd; .:id ern.Ss , ')frecen ll'UY .:lltos rendimientos . 
4 . El grupo de variedodes t ar dío son meno~ i mportan t es, ~or l o que el 
rendimiento suele ser inferior; tienen un tallo mSs delgado, m6s cor 
to y menos r. l anco, con notable engrosümi ento de pié; son de hojas 
menos a ncha s ~e col or verde oscuro gris ( , zul), pero son al t amente 
resistent e s contrü hel ad~s y desgaste ne hojas externos por su es -
truc t urn fuerte y durez.:1 d e l t.:lllo. 
En genera l, 1 a pr ecocid.::id o rnpidez de c-recimiento es mfs notor j :i e n c:li· 
ma templ ado . 
. ' f .> 
A1 gunas vor i edodes angruesan mejor en altitudes de 800 metros ~obr e el . 
ni vel del mar y mSs . 
'•·"' 
VAR:E!!Dl\DES · II PARTE 
En vistn de que no hay d,.:itos de investignciones en Col ornbi.:\. es de con -
sideror que pr obnbl emente l :is voriedttdcs en el . gruco :i: y 3 ~ on de rr. °"\'o r 
importü.Oci c , s in decir que l.:is v.:iriedndes de l grupo J. y 4 son infer i ores. 
6. 
Los mejores rendimientos se encuentran en l os c limas t empl ados , sin em ·-
bargo r.:e pueden cul t ivar en los tres (3 ) pisos térmicos de acuerdo con 
lo dicho d e los grupos de variedades y se l ecciones . 
' r 










Gigante de Otoño 
Largo grueso d e Carentan 




Mons truoso de Carentan 
American Flag , ; ) 
Gigante de Mussel burgo (?) 
Walton Mammoth ( ?) 
Gigante Italiano (~ ) 
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3 .. 4 
Del ; gr upo de puerros ama r i llos e;:iste l a variedad : 
Rey de lo~ Amarillos 1 - ::> 
SEMIL!.tt"\S .. Y SIEMBRA .•. -
3 
4 
La semilla de puerro es de color negro " muy irregular en su for ma 
El peso de 1 .000 semillas varía entre~ ? hasta 3.7 gramos. 
Un gramo de sernj lla conti~ne 345 hasta 400 semillas. 
Como promedios¿ ca l cula 370 semillas por gr a~o . 
El poder germiné:lb vo s e determina en laboratorio con una temperatu-
r a de 15 Grados C. 
El puerro ger mi na únicamente en pl e na oscuridad. 
Lb prueba a~ germinación s e hace e n arena húmeda. 
Bui9na semilla tiene un podar germi nativo de élproxi m~dnmé n-i:e 91?,, · 
75% 6 mq~Qs no · s~ deb~ usa r . 
• - - ' 1 .... 
Duena semilla mantiene e l poder germinativo hesta 3 ó ~ ·1flos , pero 
después éstl¡? _dismi1:1uy.e muy r ápidaman.te. 
, 
• I , "I ! f ., 
Una _he~~áfeá ~e . Pu~rro par a producción de semilla procucc 100 hast~ 
15 t "kilos ·~e s emilla 
.. 1( ( Je:! . r" . \ 
Pa r a siembra en siti o dafinitivo ó de asiento es recomendabl e usar 
semilla~ cultivadas. 
' • • • · . 11 • 11 • CI 
"-
Calibraci6n d~ s ·émill a de P~~}ro : 
, ~~~-,. • l j'~ 
a , l•Iénor de :l ~ 4 gfi.ímetros . 
b . Semilla de 1 4 hasta 1 7 mm. 
c . SeI!_l~t~ª de 1 . 7. ha~ta 2 . 0 mm y más. 
Semilla menór de l 4 ·mm., nci,' tiene valor. 
Semilla más gra nde de 2 O mm , es muy r ara 
· ~, 1 1 ' , , • r 
~emilla 1 . 4 a 1 7 es mu y buena p ara se'Yli l lero·. 
,.. ') 1 :¡' 
Semilla de l. 7 a ?..O mm es especial pc:ir a s i embra , defin~ :· ivél. p ar:i 
obtener mlis rapidez y uniformidnd en la germinr1ción y :ü cnl ·· t 10 , ~' " 
que no se t iene la oport ünidad d e clüsificar l as plr.mtas cono en el 
caso de l método de transplonte. 
s ·emill~ .calibrada s e prest'á mejor para uso en l a semhrac'lrp·--. -ie: pre 
d sión, s oá- semilla comÍ1n ·'o semilla pildorada . 
La profundid6d de siembra es aproximadamente 2 cm. ,.,, ,, 
in '. cii.ntidad de semi lla por hectáreñ d epende del método d e cul tivo . 
SIEMBRA EN SEMILLERO. -
El s emillero no debe ser susceptible a formación d e castra , y necesi 
ta una buena f ertilizaci6n : por · Ejemplo : 
10 Kilos de fertil i zante compuesto 12 · 10 - 18 o simil or, miís 5 ü l os 
de Nitra to de Amonio (26% N) oor 100 m2 · , . 
8. 
Bajo condiciones nor:.1ales se puede calcular •mas 200 plantas trans -
pl antables , .. or cadn grano de semilln 
Una meta de 200 . 000 nl ant~s oor H6 . requiere un kilo de semilla , y 
- ? usando r-uatro (4 ) gramos l')Or 'M- significa un se:'.lillero de 2.50 m 
Para evitar la formación de costra, y para obtener una germinaci ón 
!11ás rápidü y uniforme es recomendable r urí:ir el semillero con plás · .. 
tico o tejido 9arílico o tejido de fique. Este materia l de cubri -
miento debe secarse t an pronto l os germenes lleguen a l ü superficie, 
generalmente entre 1 0 y 15 dias. 
Botánicnmente, lo siembra de 3 gramos por~' produce plantas de me -
j or calidad. La siembr:::i. de 5 6 6 grélmos "'ºr m2 se practica para 
conseguir plantes con tüllos más l argos, lo que permite unél mayor 
p r of undidad, en el tronsplante y ::::inalmente mayor longitud de tallo 
blanqueado en la cosecha _ 
Lo siembra en el semillero se puede hacer ~l voleo, incorporándola 
con rastrillo y apretando el sueio' levemente o sarandeando y apli•-
cando ~na capa homogénea. 
Lo siembra con sembradora manual, simple o de precisión facilita los 
deshierbes, por lo que permite una ligera labranzn del suelo con 
una cul tivadora ~anua l del ó 3 6 5 dientes entre hileras, 1 o que a 
la vez Mejorá l a :::i.ireación d~. sueio. 
• ' ' l , [ 1 ' i i ' ' Entre 10 y ]4 semanas las plantas se encuentran listas ~ar~ el 
i:rnnsplante . 
.• 1 ' 
~s mejores plontas son de /1 a - 5 1.un . de diámetro; e::;te grosor equivn 
1.e casi ,1 de un lápiz · ploritas de menos de 3 m,n · ,Ss de E -nm , on 
inf eriores. 
Según varias pruebos, ryl an tas de 1 2 semanas dieron , myor cantid::1d 
de plnntas de 4 y 5 mm l ns cual es o los 4 meses d5_eron 1c:.'ores ren-
dimientos , usando 3 a~ gramos por ~2 
SIEMDRi~ DE ASIENTO -
L-:i s iembra en sitio definí !:ivo tiene ~lt:as e~igencios e n cunnto o lo 
prepnrnción del t erreno. 
Est e método gasto hnsta 5 veces ,,1ás c.::intidad de semilla y requiere 
muchn rn~no de obra ~ar a r nlenr y efectuar control de malezas. 
9 • 
. 
Est e métod se usa o veces e n los sistemas de siembrns i ntercalad~s, 
nor ejemplo entre lechuga y coliflor. 
- . ,Col) s.eniJ.,radora común se s i ~mb+.an 4 ó 5 ki l os de semilla por Hfl. El 
. ,. 1 : . . • • ~ > • 
r aleo (aclarar d1stanc1~) debe hacerse muy preciso por lo qu~ se de-
ben arrancar lns plantas ~obrantes copla raíz para evitar que con -
t inúen creciendo , lo cual consume mucha mano de obra . 
L~ dist ancia ~ás utilizada para siembra de asiento es de 60 rm. sobre 
hileras y después füü r ~leo ~ unos 8 cm. entre pl antas . 
Sembrando con m6quina de precisi6n con semilla calibrada de 1.7 - ?. .00 
mm. sea semill ~ simpl e o i;,íldora~a , se _necesita apro=~imadru:nente l 
kilo por HS . Este métodnexige. muy poco raleo. 
• • r, 
. . 
Para otra máquina ser..b~adora de ~recisión (St anhay) ce puede utili -
zar c i nta de dos ( 2 ) pulgadns con. huecos de 9/64 ibch (pul g.) oarn 
semilla del ca libre l. 7 - i .o mm. y huecos de ' i;s ' i ~éh (pulg. ) ry::ir a 
semilla de 1.4 - 1; "ffi , con una distancia entre hi l eras· de 50 crr. 
(Ver : Máquinas seribr adoras de precisión) . 
HERRAMIENTAS PARA TRANSPLL1 NTE ... -
·, .·, • • . '1 ' 
Pra e l transplante de puerro se pueden usar , arios t ranspla nt ndores 
manuales , 1, '? I 3 I Y L_l • 1 0 máS indiCüdO eS el ClhOyéldOr . espeCiul p a r a --.u e· 
r~o )!~5) que h11ce huecos de dos c entimetros de diárnetro con unn pr ofunai 
·,- dad _ entre 10 y 18 "m según la construcción de l a herrnmierita . 
Con un surc~dor (6 ) ó con uno ó varios surcadores (7 ) 6 minia11or readores 
se prepara la hilero de t ranspl ante, l uego se pas o con e l ahoyador ,' ya 
sea sohr ,· la mn:r: "'ll d el :nnrcad,_,t' ó en el otro caso en el piso e.le l os E"Ur 
cos • . 
. -. 




. . ' ···~~ •• · j-. ) ;"' • "' • ,"::'¡ • ' 
METODOS Y PROFúNDIDAD ' DE TRANSPIANTE .· · . . ... ,•"\ 1"::I, , 
', 
Cuando el terreno de t~an~pla~te es seco se suele úSa r la práctica de 
sumérgLt · ·1ag~-1plahtas éh una soluci ón de 1 0 litros d e · agua con 1 5 gramos 
· Z.!.bt>b': pa'r·a obterier .. inejor a~raigatniehto y un aumento d e· algún porcent.::i-
je én el rendimientb " ina·1. · , , Este e-stí:mulo que c:iesta .. poc o d inero y mo·· 
lestia vale la pena de r ealizarlo ; 1 • .... , 
r·, ,. En vista de l a típica di·spo§i cí6 n· dé'·J.8S hojas, (ft'abeliforme) e r- impor-
tante ubica r las hojas en dirección longi tudi.na] Ein 'l'a hi l era, pa:r.., fa-· 
ci~itar así las aporca dcS y evitar mayores d años a l as hoj as durante esa y 
o t r ns operac iones. ,,. 
.·- , ~,. 
En l a p r5ctica s e suel'én cprtar partes de l a s·· refí ~e s y part es del f o ' la-
-i e, a veces con el fín d e mejorür e l supues to i nfluyente belc:ince de agua, 
'a vece~ 'co n ··el f ín de facili to.r én manejo de l us piantns durante e l 11'is 
mo ·trmi~lante. Sin em.bb,rgo e s .my recomendélbl e 110 cor'l:.:::ir ni raíce s ni 
ho jas , · 'por l o que arabas Y)l?á·éticas disminuyen e l rend imiento: datos de 
varios ensayos 'ei-i varios años·-:cú1 di ferentes p aí ses· 
:- . Cor t ar rn í ces y hojas : rendimie,1t o rela ti , o = ~.oo 
h Ar:ort2r sólo lüs hojas: r endi.!"'.lionto rola t i vo --: 10':. 
r: Acortnr sólo l as raí ces : r::mdimicnto r c l e i·.i, o -= 106 
a. PJ.e:ntr.n enter as : rendimi ento rcl a ·,:i vo = ,.13 
CONCr~usr6H;,.·.-:No recortnr raíces ni ·ho j as . 
-·· ·:,;:h . 
Según ensayos, un transpl an te superficial , o poc o mós profUi1do que la 
prof:ur.d i dod que se t ení, en o l s e mi llero , dn el rn,-.yor rcnd i.r..iento . Como 
~·,~¿*~~c~sa r~o obtener u n producto con un t a l l o lArgo y bien blnnco es r e 
comcnd;::'Jl e planta·r e ntre 8 y 1:5 cm ; de :profundidad .'·· · Pa ra merc.:idos ex i -
gentes, 1 5 r::m,. y mercados c omunes d e 8 ·n' l O cm. ele p:rof.undidnd 
Plnntur prof undo puede resultar en uno dismi nuc i ón d e l 10~ del rendimien-
to por lo qu e los tal l os e ngrues a n menos. 
En otros ensayos resu l tó que l a variedad infl uye má s significntivamente 
en el l argo d e l b l nnco del tallo que oper~ciones agrotécnicas como a por-
ques. 
A muna se ubica n p l ant3s en l os huecos , dejando éstos nbiertos . En con 
diciones d e tiempo seco es recomendab l e da r uno o dos r iegos paro faci l itar 
e l ~rra i gamiento. 
Puerro de t r nnsplante suele ::1porc2.rs e apro i madmnen te a los 2 -- : ,1cses 
d espués d e l tn~nsp l.:1:-:te . 
i\ los 3 4 meses desnués de l tr~ns~la nte está listo para cosech~r· 




DISTAHCIAS DE TRANSP~NTE. 
Los criterios en cuanto a distancias de transplante difieren d e .una Región 
a otro . Con miras a facilitar l a s labores cultur a l es , especial ment e ln-
branzas de , E:uelo ,con cul ti vadorü parn conti;ol-ir ,.ma lez.:is , y 'l:élll\h~ én la 
pr~otic :\ de üpcrcar e l Puerro, es i mportonte uSül'.' dist;-incias entre :iO y 
70 cm entre hileras. El qporque en h iJ er::!s de "1 c'l\ es mny d i f1cil, y 
unn -dist.émc,ia de 80 cm di ficul t .:i. obtener máxima rendimiento . 
De acuerdo a l a herr::11r,1enta de aporque , se r.1encion"ln l "ls sigui.entes 
posibil idades y pr ácticas de t rans p l ante 
Entre Hilera Entre Planta Cantidr\d,/H"\. 0::1scr va:: i.ón 
.... . ?,;cJ,.. •• , a 
.. ~ ' r 25, ·..: r.J· 1 . , X 8 500.000 S: n s~crciu. 
25 X 10 400 00 Sin . apor car 
40 I 10 222 000 Di f aporque 
r "'"'= º• ,") 50 r. . ,, y 10 200.000 
50 X 12 167 000 
6 0 X 8 208.000 
6 0 X 10 167 000 
·.,6 Q , ...... · ~ , 12 . 139.000 
,10, l{ 8 178 . 000 
' 1q · x 10 J.4 3 . 000 
Hay pcx::os datos disponibles sobr e l a óptima cantidad de p l ant as por HS. 
Ensayos con difer entes sistemas de pL~tación re~ultaron en l o conc lusión 
de que el r endimie nto est.5 mnyormente i;Jfl uenc:i.ado por f a cantid::id de 
pl antas por Há . ,que por sistem~ de plant ación · 
En . otros .· ensayos llegaron ,a l a conclusión que los mej,9~es ren~Hmien -
. tos se obtenían en las plant ~ciones d~ 160.000 a 200 , 000 plantes/ Há . 
Esto último significa que 50 . x ,10 hasta 70 X 8 y otras combinaci ones en-
tre e llas son los sistemas de plantaci6n con mayores r endimient os . 
• l • 
Un sistema de 200 . qoo plantµ~ r esul ~o: en 1 ó 2 cm. más de tallo hlanquea-
do por esuir tupido , pero ~n l o cosecha se gasta más m~no de obr ~ para 
arrancar , l impiar y prepa~r ei producto fi nal . 
CONTROL DE MALEZAS.-
Arrancar mal ezas a mono, principalmente en semilleros y l uego en 
el t ra~splant~, entre pl anta ~ en hileras. 
E,sc~P,illos ~an~ales, u otros como e l azadón . 
. ' 
Cultivadoras , manuales o mecánicos, con animjl o tractor (ó minitrac-
t or). 
Aporcndorcc , monuol es o mec5nicos , con tractor (6 mini t ractor} 
Lt\s l c'.lbores con l o cultiv-.ñor~ tiene11 ~n-+ lev& c f er::tn de npnrque 
' .í 
1 2 . 
Los· aporques tuno ó más ), adcm6s de obten~'!> el b~.nnquco , s :1 n :1 , _ _ . 
vez unn f orma de deshierbe . 
En el exterior eYisten prác t i c ::is muy cor.1pletns y ez.; ~ j ~ntc-s· ::,, r:l 
el control de mal ezas co~ herbicida s . 
~ aplic .:ición de herbicidas suele requerir un co::i1:rol comp } e11~n t·xio 
a moho y/o mec5.nico 
Cd~o no h3y datos de ens.:iyos s obr e éstas pr5cticns e n Colowhi.:i , se 
· ' -oHóta , b.:i jo nmplin reserva de l c, so, el uso de hcr bi cidns e n e l e½ -
' ,, ... efünjero. 
El Puerro demora bast::mte en germinar, de modo que antes de que apn·-
r ezc~n l ns plantas yo· h.:iy ~uchns mnl ez.:is presentes. 
Recornendnción par a semiller o y SietnPr.:i de Asiento: 
n ) Poco después d e 1~ s i embra efectuar una apl icación con siete(7) 
k i l os de Propnclor o en 1. 000 litros de agua/ H5 , ó Cl oroprofam 
(Cloro 1 PC) , usnndo cuatro (4) parn suelos livi nnos ,hnsta sei s 
J i tros pa r.::i s uelos pesados por H5. • 
b) En caso de que aún se presenten mnlezas antes de~~ gennin.::ición, 
se recomienda hasta t res días entes de que aparezco l o pl a nta, 
.:iplicar tres (3 ) litros de pnr n4uat por H5 . 
c) Después de l :i gerr·inación, cunndo e l cultivo teng:1 nor l o menos 
cuatro (~) e~ de altura , se pueden us nr t re~ (3) kilos de dino 
s eb-.::icetato por H6 . contrn maleza s pcqueñns~ 
Recomenbci6n pa r a después del transpl nnt e : 
n ) La mayoría de lQs herbici dns en uso par~ despué$- del t r ons o.1.::in -
te, debe usnrse tres (3 ) meses a ntes d~ inicinr ur. s i gui-ar1 t-e. 
cul t ivo por r a zón d e efec t os t ardíos. 
Poro mal e zas pequeñns: 
Pnr a m.::il ez;:is peque ñ-:is: 
Pürn ma leza s pequeñ.::is: ' 
Clorox,·r on 








b ) Los m5s comúnment e usados después de l transpl nnte soP: 
l) Propaclon..,n r azón de 7 Kgr/Hn. 
2) Pryn~cl oro n razón de 5 . 5 l itros por H5. . , en suelos con poco 
humus y 6 5 l i t ros por H6 pnr.::i suelos con mnyor cnntidnd de 
,,·.ntena or g6.nica. 
·,· 
HERBI CIDns - PRODUCTOS (I ) 
PRODUCTO : P'-'E~guat 
....... :· .. -... · 
MARCAS: Gramoxone - 200 g/1 . i ngredi ente acti vo 
Gramaxone z.u. 200 g/1 ingr edie nt e act i vo 
-,· .,. 
I"NGREDIENTE ACTIVO: 1 , 1 ' dimethyl 4 , 4 ' dipyridil ium (dicl oride) 
GRUPO QUIMJ. CO: Di pyridilium 
13 . 
DESCRI PCION : Mq, solub l e en agua; c a s i exclusivamente herbicida de con -
t a cto¡ so l o. bajo c i ertcs condi ciones s i sténict' entre 
otr.::is, frena e l proceso de f otosíntes is; amplio uso¡ contn1 
gramineus anu.:.1 l es; tempor ul tnente contrn gru.mí.necs perer..ntts 
,,~ Las condic i ones c l imntol ógices tienen poca influencia 
PRODUCTO-: ·._P_icpacl or o 
MARCAS: Ramrod - 65 i Ingrediente activo. 
I NGREDI ENTE ACTICO: 2 - Cloro - N - Fenyl -· 1'1- iSO?ropy l aeat2 ··: (l-. 
GRUPO QUIMICO: Ser bici dü sistémico , trcba ja en l as p~rt.cs su:.:rl..:.cr:r:)~!"le:;s: 
cont r él. malezas anual es. Especia lmente en uso ¡) ~r .:i cu l -., .... , 
tivo d e cebolla, ro~ollos y puer ro . 
Pul verizar· e l S~elo cerrüdO y húmedo; l a rn.::l CZi1 S no d e-
be s e~ mayor qu~ i a que c~r r esponde ü un est ado de gormen~ 
la pequef'ia ' cfrt igr1 es poco sensible. 
PRODUCTO: Cl oroprofa rn (Cloro - 1 P.C.) 
MARCI'IS: Hay má s de 15 marc::is , todas liqu idas. Mencion.:mdo Cl oro - 1 PC 
40 % Ingrediente Activo. 
En pol vo mo jabl e - Cl oro- l PC ·;.. 25% Ingredi ente ·,Ac:tivo 
INGREDIENTE ACTIVO: Isopropyl - 3 Cl or ofe nyl carbonato . 
GRUPO QUIMICO : Car bona tos 
.. 
DESCRIPCI ON : Herbicida s istémico (Su~terráneo), f rena 1~ divi s ión de 
cél u l as ; ampl io uso en múl t i pl P.B cultivos de hortc1i zi:lS ! 
muy ngrei;,i vo parü ciertos cul tivos adyacentes. Anl icür en 
s ue l o húmedo y prefer.~blemente durante tierr,po fresco (T3 -
ner cui dado con t emperaturas a l tas ) 
..... ' . ~ 
14 . 
HERBICIDAS - PRODUCTOS (II) 
PRODUCTO: Dinoseb - Acetato 
MARD1: Ivosit - 36% ·Ingrediente Activo 
INGRED.3:ENTE ACTIVO: '2 4 - dinitro - 6 - sec but •l phcnyl.acetnt c 
GRUPO QUIMICO: Penol es 
DESCRIPCION: Harbi cida de contacto; tiene a l go de efec to ví , suelo · sa-
l ectivo por diferente gru.do de ndher~ncin nl cul t i vo/mal e 
zn ; especia lmente p ara maleza s anua l es (Di cotiledóner.1s): 
i nterrumpe l a a similación . :· 
Se u~a éste producto bajo condi~ionas húmeG~S. 
PRODUCTO: Prynac l or~ 
MARD1: Butisan - 500 g/1 . I ngrediente Activo 
INGREDIENTE ACTIVO: 
- " 
2 - Cloro - N - Fenyl - N - ( l ··Metylpropynyl) 
acetamida. 
GRUPO ~ -UI.MÍCó: Amid a. 
DESCRIPCION : Herbicida sistémico ; traba j a en portes s ubter r é ncas; a l-
go de efecto sobre l as hojas; e specinl ment e contrn mal e zas 
anua l es . l..mplio uso en cul t ivos del gónero i'.llliurn SP y oü-
ra Br a s icas SP . ~espués del t r anspl a nte. 
PRODUC~CO : Cloroxuron 
Ml-1RCLS: Ag l ukon - 50% I ngrediente i':lcti vo 
T.;nor~n -- 50 (;; Ingredi'ente :',ctivo 
INGRED°íENTE ACTIVO: J ·• f4 (·1 c l or ofeniÜ] fenyl - 1 , 1 dimc th.yl Ure:i 
GRUPO QUIMI CO ; Uréü0 sustituía~ 
DESCRIPCION: Herbic-id5 sistémico.;.,_ trnb.:lj '.1 en p¿i rtcs 
c ierto~ casos por l ~s hoj a s . 
Se usa en rnúlt:i.Fl es cultivos horticol as. 
e l s ue l o esté húmedo y que después d e l n 
Buen control co~trn p l antas inferiores 
Otros produc tos con posibj l idades : 
Sirnazin/ Prornetryn - !!l.'.lrc, (Cümparo l 35% - 7.0%) 
Monolimuron nnr cn: Arezin · · 50% 
Prometryn - !:larc,:i: gesngard 10-10 % 
subterrineas y en 
Es desenb le que 
ap l icnción llu6vn , 
. , 15 . 
PLAGAS Y SU CONTROL.-
Polilla del PUerro: (1\cryepia é:.80Gctelln Gell) De éste insecto noc-
turno, del cual las larvas son ocasionalmenteuna plaga bantante sarü,, 
no hay datos que indiquen su existencia o importancia en Colombia . 
Control: I nsecticida del grupo Organo Fosfórico . 
Trips de l a Cebolla: . CThrips Tabaci) (Lind). Las larvas de éste insec-
to pueden causar serios daflos, especi a lmente en época seca ~or r aspar 1~ 
epidermis y chupar la savia causando manchas plateadas, alargadas en di-
·rec~ión longitudinal ·a 1~ hoja. 
Control: Pulverización de 0 . 6 Kg/litro parathion 25~/ Há , ó 1 .5 Kg an-
dosul fan 50%/Há , u otros del grupo <Horo ó del grupo Organo Fosf 6rico . 
Mosca de l a Cebolla : CH.ylemy~ Antigua ) (Mg). La mosca de fr 7 rnm . de 
l argo , de colores gris c;~!º y amarillo , coloca ~os huevo~ de 4 a 8 en 
l a parte interior de l as hojas inferiores, cerca a l a base de l a pli,1nta. 
Al nacer l~~ · orugas/lar.;á·~~ estas penetra n e l centro y barrenan l a plan-
t a . Las plantas tornan amarillas y mueren. La l arva continún y penetra 
a l a más cerca na planta y l a destruye también y co~tinúa . Es é,,ta l a r a-
~6n de que los daflos sean en circul o o según l a direc ; ión de 1~ hi l ~ra . 
En suelos livianos los da flos suel en ser mayores (d~sastroso) , por lo que 
faci lit a e l tras l ado de l a l~va a l a siguiente p l anta. 
Control : Tratamientos del Suelo . 
a ) Para semill ero, siembra de asiento y campo de t r é' nspl~rte se ef<.!ctúa 
una pulverización poco antes de sembrar (Ó t ranspla nt nr) par'". i 1.1cgo in"· 
corporar de inmediato el producto hasta 3 ó 5 cu- . de profl. m1.i dad. Se 
debe aplicar el producto por l o me nos con 500 litros ]e agt!n/R~ . 
Aplicación : 10 litros tric_lor9nato SO~ por tiá ó 
24 Kg/litro clór6ferwinfos 2si por Bá ó 
30 Kg/litro a.T~zinon 20% por Há ó 
lo litro diazinon 60t por Há. 6 
25 kilo pirimi .,. ...,s ethyl granulado s~. por Há. 
b) Tratamiento de l suelo, solo en hileras , durante l a siembra mediante 
un distribuidor de granu l ados (En el nurco de l a sembr ador a ) . 
Aplicaci6n : Por cada 100 metros de i ongitud de la hilera : 
40 gramos ·ae c l orofenvinfos 10% ó 
80 gramos de clorofenvinfos 50% ó 
100 gramos de diazinon 5.5% 
La c nntidad de producto por Há. depende d e la distancia en hileras . 
OTRAS : Ver plagas generales. 
INSECTICIDAS - PRODUCTOS . -
.P.RODUCTO. Parathion (Eti]....y m~til) 
r 
GRUPO . - Organo Fósforico 
16. 
MARCAS . - Hay más de quiñce (15) marcas para para "paration" comp polvo 
mojable de 25% Ingreoiente Activo. 
Hay má s de quince (¡5) 1narcas para'paratio;'como líquido de 
25% Ingrediente AdtivÓ. : 
Hay m6s de diez (D) marca s para ''paration4' como polvo de 2% para 
espolvorees (existen fumigantes y granulados) 
PRODUCTO.- Endosulfan 
GRUPO. - Cloros 
MARCAS ·- Thiodan : po lvo mc jable 47% Ingrediante Activo 
líquido - difer entes t Ingrediente ncti vo 
PRODUCTO.- Tricloronato 
. -,( . ·, \ 
GRUPO - Organo Fé s for ico 
MARCA. - Phytosol : líquido, 50\ Ingrediente Activo 
granulado1 7.Si Ingredie~te Active 
PRODUCTO.- Diazinon 
GRUPO. - Ogano Fósforico 
MARCl\. ·- Basudina: Líquiclo - Varios % Ingrediente Activo 
(Diazinon): Polvo mojable varios\ Ingrediente Activo 
granulado 5.5% Ingrediente Activo 
PRODUCTO. - Clorofenvinfos 
GRUPO. - Organo Fósforico 
MARCA. - Birlane: Líquido 25% Ingrediente Activo 
Pol vo mojable 25% Ingrediente nctivo 
Otros - 5% y 10~ Ingr edi ente Activo 
PRODUCTO. - Pirimifos-etil 
GRUPO: ·· Organo Fbsforico 
MARCA . .. Primicid - 5 granulado 5% I ngrediente Activo 
Primicid - Liquido 25% Ingrediente Activo 
H. 
ENFERMEDADES Y SU CONTROL. -
Mancha de l a Hoja: (Alternaría porri) (Ellis) ( Sawada ) 
En l a s hoj a s s e presenta n manchas alargadas en direcci ón de l as ne r vadu-
ras ; a l principio , d e color gris, luego púrpura , mor ado , negr o; des de las 
manchas empieza l a pudrición . 
Control : Emplear amplia r otación d e cultivos. 
DesinfecciAn de l a semilla con Thiram 
Pulverizaciones c ada 7 a 10 dia s con 3 .5 kilogramos de maneb 
por Há . 
Mancha de l a ~o j a': <~yto~htfrora:_· porr~) ··cFoi"ster) 
Se pres ent an manchas secas, bla nces,· grandes en las hojas . Los bordes 
de l a s manchas s on verde- oscuras y a cuosas. Las hoj as se doblan e n l a s 
partes a f ectadas . 
Cont rol: Emplea~ amplia r ot ac ión 
Eli minar d~shechos (Sanidad prev~ntiva ) 
Ta n pronta ·sé '_pre s enta l a e nfermedad, inic iar las pulv~rizac i o-
nos cada 7 'a ·14 día s, pendiente de condiciones c l i mat ol ógicas.con 
cuatro (4) kilogramos de zincb ó t~es (3) kilogramos de captan 
por Há , ó ma neb/ zineb pr eparados al usar según i ndicaci ones del 
· caso • 
. , • . . 1 .. ,·.1 ,-.-1. - I - . ! 
En vi s t a de que se cultivél poco el Puerro e n Col 0Ínbí 2. , y· :1ue:·casi no h ay 
da tos, se mencionan algunas otra s posib les enf ermedndes : 
Rayado negr o : (Leptotrochila porri) (v . Arc y B) 
Hoj a s negr as con peque ñas puntas negras e n hilera·s en sentido f.c 1 =1. ner --· 
viaci6n de l a hoja . 
Control : Dés cohocido 
.. ; 
Ro):a·: (Puc'cinia allí) . (Rudolphi) 
Ror.a~ e n l a s hojas-;--a-1 principio anaranjada s, luego marrón ~ 
Control : Pulverizaciones con 3 kilogramos de ma neb por Há . 
Varios Hongos de Sue lo: Es tos pueden a tacar los ~érmene s antes de lle -
gar a la super f icie de las plantitas. 
Evi t ar ·Dediante desinfección de l a semilla , con el desinfectant e Thiram 
50%, u sando tres hasta s eis gramos por cada kilogramo de semilla . 
En caso de emplear germinación f orzada (temoj~), debe usar thiram en pol-
vo rno j abl e . 
Virus (Mos a ico) 
Virus transmitido por áfi~os que han chupado plantas afect adas (Plantas 
de género Allium). Rayado amarillo e n l as hojas; e l viru s puede destruir 
e l cult i vo . 
Cuidado con áfidos; no culti var cerca a cultivos de ceboll~ para pr oduc· 
ción de semilla. 
FUNGICIDl\S PRODUCTOS . -
PRODUCTO.- Maneb 
GRUPO . - Varias marcas . Polvo mojabl e 80% Ingrediente l\ctivo 
Polvo/ Espolvoreo 10-15% Ingrediente Activo. 
PRODUCTO. -· z ineb 
G~UPO . ·· Di t::..o(:ar bcni:\to 
18. 
MARCAS . - Vari a s marcas. Polvo Moj$ le 50- 80% Ingredi ente Acti vo 
Polvo Espolvoreo 8 y 15% Ing~~diente ~ctivo 
PRODUCTO . - Captan 
GRUPO. ·- Otros (Captnn) 
MARCl\S. .. Varias nar cas . Polvo Moj abl e 83% Ingr6dicnte :r :,t_ V:J 
Polvo Espol voreo 10% :;:ngrcd:.or. -1::e: , : .. v 
PRODUCTO. - Maneb/Zineb 
MARCl\S. - Diferentes marcas con diferentes co:nposicion0s e t.:-c co:it ._,r.;.a::i 
de maneb y zineb 
PRODUCTO . - Thiram (Desinfecta nte de Semilla ) 
GRUPO.- Ditio carbomnto 
Ml\RCAS . - Varias narcas . 
::>olvo par:1 crc::tar:ü cnto de semilla en seco ·- 50 % Ingredienté 
Acti vo . 
Polvo p ar a t r atamiento de se~illa (Húmedo) 75 y 80% Ingrediente 
Activo . 
Pol vo rnojabl e 8 0% Ingrediente Activo. 
( • 
RECOLECCION. -
' 1 , • .,,, '< ·, ' . . , . .... , .• • . .. . ·¡ · ... . 
La cosecha d·e' Puerro se hace· exclus i vaÍ:lente · en. forma manu¿-.1. 
· , ~ · , : ., · ~ r .. :~ · · ~ • 
Se arra nca l a planta a mano, aveces con l a ayud a de una p a l a , orquilla, 
ó l evantada. : . !" , 
' Al misma'' tiempo ·.se. ubica n l as. plantns ordenadar.·,en t e · ClP:-: ;peque.fJ~~,~~ -l f S , 
•.•.• -_; J. . ' ·' ... 
.,. .~ l -. 
!f,e limpia e i P:i.1.~rro en e l campo mismo , ó s e trnnspart -:. n 'H\,:~nl p6n (C, i · 
ma adverso para b uena condi ción l abor a l). 
~ ! . 
Al l impia,i; . ~\ p;f parar e l producto , s e t oma l a plan;tc'.l -en 1 "':· .~~o J zquierdñ, 
(planta l evemente inclin13¡da con l as r ní c cs haciµ ~!Jv.jo) .Y,. _<;; c;>J+ ~fl JRc3.no de· · 
rech a (q ue sostiene un pequeño cuchillo) , se reco
1
rtan 1-tis d eb"ñii rní ces . 
,,,. ' ,,,. . , . ·.: : ·; _-;_ . . ' . . ... r. ~ . .· .i ·.)fi ~.. . 
Luego se desnell n una o mas ho J a ssuc i as , deJ and9\ e l , J:_al~~ }~ppi o ; ayeces 
se recortan l as raíce s d f:lspu~s d ~. l a .~t.ima . p pe r ~~t ón,~··· · ·: ,-,~., , 
• ~ • .: • • • . • • 1 • • ' .. 
, .. 1 ' . , l . . , . r ,·• : • .... ··; • . . • ',r. ,·; ""f' : ; !" •. ' 
Con l a mano izquierd a s e ubica l aj;,fori;ta cori. ).~s.. rjéjns 'inp .:¡_':Lp:.1dns h_;;icia 
aba jo, y se recorta l a parte r estante ·· de l a s hoJas y l a sJipJas a fecta 
das , y luego s e coloca e l Puerro , . d ~ .. a,~:q.~r 90 .a ~~.,~ ,li9-ad y t1c1maño , en 
su respect iva c a j a . · ·· · .· ·· · · .. · · 
'"I ~ .~: . ' • 
. ... .. ..... . . í .!· ·:-· ·' • . : • : 
Pa r a p r oducto d estina do a proc esamiento indusµ ,1.al 1 . ri~-.@:lJ.tan todas l ns 
raíces ~ no s e clasifi~?.n por .t ~~~os; gener a~meri~~- s e: P.~É~~. ytados d e 
10 n 15 c ada uno; ( luego· se pes a e l c amión ó acopladp ) . . , ~ .. . , r 
Aunque e l Puerro , mientra s no espiga , no tie ne un momento bj..en ,p,efinido 
t , . • • , _,.,.\t.·•· 
en cua nto a su madurez , tampoco debe es~e r a r d emas i ado por l o qüe se va 
dificultando más y más l a desollada d e l a s hoja ~, y ~H~~ t a consid~rabl e -
m~nte l a c a ntidad d e manp ~ - obra. .• , .· . :· ..• p. 
La mano <;:le obra ¡>a r a l a reco l e cción es~á íntimamente' ·;~~i a c;i.o~áá.~ con l a 
cantidnd de pla nta s por Há . Prácticélillerite no hay difere nc~a en tiempo , 
l i mpia ndo una pla nta d e 200 gra mos a una de 400 gramos . Por ésta r a zón, 
es important e no cultiva r d emasiado tup i d o , ya que e l rendimi~n~? .en p es o 
p r ácticrunente no c ~mbia. 
f • ·, 
Co~~c rvación : (Es.pe~u l ación) • . _ 
Cµando e l precio est6 muy b a j o, ·Y qn e l c;:aso de qu e ~o s e puede postergar 
1~ cose cha , sea por r a zo ne s de mndurez 6 .- por l o que se necesita e l :terr eno 
pa r a un s i gui ente cu l tivo , ~e puede, y s e permite, gua r d.:rr o conservar el 
producto dµrapte seis s emanns a menos de 1 grado C. (· 1 º ~ ) en o6mnr a r e·· 
friger1:1dor a~ · · ·· 
Procesami ento. Ind ustria l : Consis t e p r inc ipa l me nte en e l s oc écdo del pro-
du c t o p ar a difere ntes fines , como s opas y otros . También so p~cpar~ e l 
producto compl e to en forma d e precocinad o y con~elado p~r a l uego distri-
buirl o oportunament e . 
2'0 •• 
MERCADEO (1) REGLAMENTACI ON . -
Como e n l n mayoría de l os casos con productos mr tícolns , no e:.üst en en 
Col ol'!lbiü regl ame ntación v su consi guie nt e Cib nt r ol p.:u-a e l pr oducto d e 
Puerro . 
E n Col ombia s e prepar a e l pr óduct o , hac i endo :nano jos con v:-.riaco núm')r o 
.ó : peso de p l antas ; varios ma no jos hacen un a~a~o . No exi s t 0. c l ~s i f i ca -
ci6n por c ~lidad o t ama i'io . Esta l.:mmnt ab l e sit uación que de t -ie.:1e e l pr o-
greso de l a horticultur a , se pres t a p:1ra nnot ó\~ -:. cori t irn·-~~.::n , (", l °: n ').::- '" 
genernl es l a regl amentación nor ma l izada y of i c ü ll par a Puerro en e l mer-
a ..: ,, # ·' - . ca ea cornun Europeo, corno gui a meta par a Colo~~ia . 
tª clasificaci ón s egún calidad I y ca l idad II es obligat or i a . 
a s exige ncia s mínimas par a l a s ca lidad es I y II s on : 
· Intacto (Además, r a íces y ho j as cortndas ) 
Fr esco en apari encia 
Si n espigar o s ea sin t allo f lora l visible 
Sano , -: libre de da f'ios de plagas y e nfermedades . 
Libre de ho j as s ecas o mar chitas . 
Limpio 
Libr e de residuos de pesticidas. 
Libre de excesiva humedad 
Libre d e ol or y sabor extra fios 
Cort e parejo de l a s ho j as 
El producto debe tol er ar t r ansporte y cump lir l o s r equisitos e n e l 
lugar de destino . 
CALID.:\D I.-
Do excel ente ca l idad 
Muy l eves defi ciencias permitida s, s i empre y cuando no dañen e l 
buen estado . 
La pcrte b l a nca debe tener por l o me nos un t er cio de l argo t otal de l 
Puar r o . 
cnLIDi\D II . .. 
Todo product o que cumple l as exige ncias mínimas , · p er o no entr a en l a 
Cél.l i dad I . 
La par t e b l anca debe t ener por l o menos un cuarto de l a r go t o t a l d e l 
Puer r o . 
Cl asificaci ón s egú n Tama ño : La cl 3~iti cación s e hace segúnel di ámetro 
míníno d e corte transversa l más peque ño de l t a llo . 
El di 6metro debe t ener por l o menoa 10 _mm . 
Pnrw l a · cal idad I, e l d i nmet ro del P.uerro· más griú1.d e (En una s ola uni-
dad de ~mpnque no debe t e ner m5s de ·dos veces e l - difunetro del Puer ro 
méi.s pequeño (del gndo·!·. 
2 1 . 
MERCADEO (I I ) REGLAMENTAC I ON . -
~. Tf' ::-).l t1; J. ·~~:l-¡ _(~_i .. } 
'Tól':-eVri"ricf:bit: ·:'En 9dad~ \fnidad d~---~tie s e- .lpermi,t e Pu.erro:- que no r:umpla 
~ '1.os te'qUfs'itos ··de -~alidno y/o· trunMío'·· - i 
a ) Toler anci a e n ca l idüd I : 
10 % del númer o 6 d el pes o , s a lvo que 3Se PUerr o cumpla l as exi-
genci as de l a ca lidad I I . 
~ . ..:;:;:;;··y~ . ..... ,"';_j:r:· . !.d ..... :..:tr .. =·:r. ;· r. 
,b ) Tol er a~cia e n ca lidad II : 
~""-,""·:_ 10~ <l."ii ·nú.rfl~ro ;o' . c.fol pes o , 's iempre que e l PUer ro es té apto para 
consumo • 
.. .. , j; ·. :' '1 -:!:: ., 
c ) Tol er a nc i a e n t ama ño par a ca l i dad I y II: 
· ,;·'_ ' ._·Has ta'' e l . l Oi' 'de l número ó del peso 
d ) ·ncumu l a~·i l >n ' de t é5f&r nncias: 
..., o~. 
Lu tol er a nc i a e n cal idad , sumada a l a tol eranci~ en t amaño , no 
....... , •• .• , ,.. - , 1 • . 
·'p u~d~ sobr epas ar· d~ 15% (Yn · s e .. ca nti dad o peso) 
• Pf'f r 
Regl i:!Il\cntac i ón de l Empaque : 
Unifor midad: 
c~ae unidad del ~mpn~ue d ebe s er uni forme y contener Puerro del mi s · 
mo origen, ca l i dad; ·:des arrollo , col or, t ama ño y d e l .mismo t i po 
t ., .... f . ;. 
(vnri edad) • ' · 
La parte visible del Puer r o en cnda unidad del empaque , debe ser r e 
pre s entntiv~ para t odo el cont eni do de esa unidad. 
Empnque: 
El empaque (emba l a j e o co'l"li ) debe s er limpio y suficientemente s ólido 
para una adecuada prot ecé i ón. 
El us o 91;:? pq.pe l _ u otr,os- 'iitp.teri a les par a empaque, s iempre debe ser nue-
"JO , l impi ó'}' no ' 'del')e 'n:f.ect nr a l producto , ni t ener t i nt a O pegnnt e 
... . 1.,. . venenos o . 
Indicaci ones para e l Empaque : 
En l a parte exterior de cada unidad de empaque deben anota r s e , c l ara-
mente l eg i b l e s , e i mborrabl es l os s i gui ntes datos: 
Cl as e (Cal idad y tama ño) 
Peso neto y 
En , ca so de s er e l product o pa r a expor t aci 6n : 
Nombre y di r ección, ó cód igo c.e i empac ador o r emitente 
Nombre del product o (En caso de empaque cer r ado ) 
Origen de l a producci ón (País- Región- Ciudad ) 
&capci one s : 
'" Iias anteri ores r egl ament aciones no s on aplicabl es parn Puerro pnra proc e-
s ümiento Industri a l . El Puerro para l a industria (Pr i ncip~l mcnte e l que 
··cc:Jlaa~dc secado ) , d ebe ser s a no . 
Para proce s ami ento s e permite e l t r ansport e de l pr oducto en f orma su0lta . 
22. 
ECONOMIA ·I .-
A;I.,,-+.~_ferirnos a l a economía de un cultivo , se presentan múltipl e s inte -
r r ognntes para determinar los comp6hcntes que· influyen en los ?O!?tOS Ó 
costos, y necesidades, para l a obte nci6n del dato fin.:1.l , o s G~ l .:1 r entn-
bi;I,idnq de, .ou.estrn l.:1bor 6 acti vic2..d econ6micn. 
Interrogc.ntes : 
n ) Necesidades da ma no de obra , alternativas, distribución y composi -
~ ci.61¡ , e t;:c. 
b) Necesi dades ·del equipo hortícol n , nlte rnativas , conveniencia econ6-
r.iica , etc. 
c) Componentes de l os cost~s directos y sus a lternativas . 
<B.) Rendimiento de l.::. producción · · 
e) Componentes y f actores varios rel acionndos· con e l costo directo . 
Es i ndi$pansab l e ca l cµ l nr l os componentes en fotma específi ca , p e.ra cada 
caso individu:i.lmente. · ' 
Por ésta r .:izón de l a e norme ~<lrial.5ilidad de los componentes, l os dntos 
n continuación, no pued0n ser mSs que un simple guión o bosquejo de l os 
interrogantes a ,b,c , y d. 
• , •r 
El s:Rt.!:~o' indirecto puede va·rinr t a nto, que nó se puede dnr unn .g.uia, ye 
que depe nde de l a situeción organizacional globa l de l Q finen & empresa , 
(r~g,i ón. d el país; incidenc i n y frecuencia de l cultivo; f recuencü1 y ut i 
lida'd 'de l a mnquinarin , organigrama y r otac ión de cc1ltivos; infr::iestruc-
tura de l n finca , etc. ) 
., [·' ~e¡üendo el costo qirecto para cadn cultivo con las cspecifi c-::i.c i ones d el 
caso , se permite n l os siguientes cálcu l ~s: 
a,). . c;µ_q.;  cul tivo de los existent es dn 'mayor rentabilidad ó g.:cnancia netn. 
, .l? ) Cutl ~ultivo paga hiejor l a mano ác · Óbrn 
c) Conveniencin .éconómicQ de l a obtención de equipo hort~cola . 
d) Conveniencia económicn de uno ú otros sistemas ó técniqas ~d e cultivo 
e) Tra zar d eficienci .:'.l s o fallas de l n Empresa, ó de los cultivos o 
f ~accsos de ctr~ índole 
f) Otr os . 
Esquema. : 
Rendimiento .económico bruto: 
Costos d irectos : 
Costos de equipos : 
Costos d e m~no de obra ~ 
.Costos i ,ndirectos '. 
'¡'oti:l l ~o?.tqs .: 
' · Gananci2. Nota: 
$ 
$ _ ___ _ 
$ ___ _ 
$ ------
$ 
• . ¡ $ 
======= 
$ ======= 
ECONONi n - ORGAN~ZACION (II ) .-
NECES.IDñ DES DE MANO DE OBRA ( 1 HECTn REA ). -
SEMILLERO 
Prepar nción terreno y hacer 300 m2 de 
semilleros por eras por fres ador~ (mi-
nj.tractor) 
Siefnbra ,de vol eo 
nplicación herbicida por pulveriz ador 
de espal da ., 
Apl icación ot ros pest:icidas 
Cuid2.dos generales, r iego, semilleros 
Cosech~ por arra ncar , preparar plantas 
Totn l semill ero · 
TRI\NSPLANTE 
·..".\r ~r c1;- ) (Con subspl nclor). 
rlplicé'.r a'bonos ( 3}' ) 
·:> . 
R~s trilléU'.' ( lientas) 
,· 
~- ; 
I ~ L = ~ º• 
.!. 1 
Prep:rrnción f i nal pero trnnsglante 
Trnnsplante (,. m:mo) 
Ri.:igo (2X) 
Cultivadora (2X ) 
Apor cüdor a (2X) 
; plicnr herbicidas ( lX) 
Control s~nitario (2X ) 
Dushierbes 
nplic~ción f ertiliznntcs (recebada) 
. ,· ) : 
r . • , • 
i • . 
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Cosecha - a flojar pl antas 
- ;\rrancar y limpiar 
- Trnnsporte en caja s 
- Pec • .r 
Incorporar 1!'8'&tosjrastrillc da dis · 
cos. 
Tota l Tra nspl~ntc: 
GRAN TOTAL: 
RENDIMIENTO: 






30.000 kilogramos de Cal $4.50 ($3.oo a $6.oo) = C~l $ 
Costo Directo: 
Fertiliza ntes : 700 KilogrüI!IOS, nitra to de amonio 
600 " nitrato de calc i o 
300 11 superfosfato 
600 " cloruro de pot a sio 40% 
Semill a: 1 K11ggramo 
Herbicidas : 150 ml . Cloro lPC,(Semillero) 
1.5 kilo Presin (Tra nspl M t e ) 
Con~rol Sanitario: 
1 .2 Kilo de Birlane 
3 litros Par ation 
Servicios de Terceros: 
Federación Je Mercadeo 5% 
n l quil er de Empaque O. SO/ caja 
Transportes $~ .o~ c aja. 
Intereses s obre Capitnl (Corto Plazo ) 
150.oo 
700 . oo 
250. oo 









1 35 . 000 . oo 
3 .100.oo 
2 ~300 . oo 
1.200 . oo 
1.800.oo 
8 , 400 . oo ---------
2 .~00 00 
. . 
••• J 
11 . 700 0 0 --------
6 .750 .co 
1.250 . oo 
7.500 . oo 
27 .200 00 
585.oo 
27.785.oo --------
ShLDO : 135 000.oo - 77.785 . oo = C~l $ Col. 107 . 215 .oo 

